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Abstract
1. Die verschiedenen Fraktionen des Rinderserums zeigen sicher die Fraktionsspezifitat. 2.
Das Anti-Albumin3-Serum reaglert am starksten mit dem entsprechenden Antigen, mittelstark mit
Albumin2 und Albumin1, spurenweise mit Euglobulin und schwach mit den anderen Globulinen.
3. Das Anti-Albumin2-Serum reagiert am starksten mit dem entsprechenden Antigen, mittelstark
mit Albumin3, -1, Pseudoglobulin, Globulin und GlobulinE, und sehr schwach mit Euglobulin.
4. Das Albumin1-Antiserum reagiert am starksten mit dem entsprechenden Antigen, mittelstark
mit Albumin3, -2, Pseudoglobulin, Globulin und GlobulinE, und sehr schwach mit Euglobulin. 5.
Das Pseudoglobulin-Antiserum reagiert am starksten mit homologem Antigen, sowie mit Globulin
und GlobulinE, mittelstark mit Euglobulin, schwach mit Albumin1, und sehr schwach mit Albu-
min2, ledoch mit Albumin3 uberhaupt nicht. 6. Das GlobulinE-Antiserum reagiert am starksten
mit homologem Antigen, sehr stark mit Globulin, mittelstark mit Euglobulin und Pseudoglobulin
und sehr schwach mit den drei Albuminen. 7. Das Euglobulin-Antiserum reagiert am starksten
mit dem entsprechenden Antigen, auβer mit den Fraktionen, welche das Antigen enthalten, z.
B. Globulin und GlobulinE, mittelstark mit Pseudoglobulin, sehr schwach mit Albumin2 und Al-
bumin1, aber iberhaupt nicht mit Albumin3. 8. Das Globulin.Antiserum reagiert am starksten
mit homologem Antigen, sehr stark mit GlobulinE, mittelstark mit Euglobulin und Pseudoglob-
ulin, schwach.mit Albuminl und sehr schwach mit Albumin2, aber nicht mit Albumin3. 9. Es
scheint, daβ das durch die Elektrodialyse gewonnene GlobulinE aus sehr wenigen Albuminen
und groβtenteils aus Eu- und Pseudoglobulin (Globulin) besteht. 10. Bei gew6hnlicher Immu-
nisierung mit Rinderserum reagiert der Antikorper viel starker mit Globulin als mit Albumin. 11.
Bei hochimmunisiertem Antirinderserum reagiert der Immunkorper stark sowohl mit Globulin als
auch mit Albumin, aber nach der Bindungszone kann man beide voneinander differenzieren. 12.
Die Bindungszone des Albumins ist hoher als die des Globulins im Falle, daβ beide Immunkorper
gebildet sind. 13. Bei der Immunisierung mit Rinderserum wird der Immunkorper fur Globulin
fruher als der fur Albumin gebildet. Diese Untersuchungen wurden von mir unter der wertvollen
Anleitung und liebenswudigen Unterstutzung von Herm Prof M. Ogata ausgefuhrt dem ich hiermit
fur alle Hilfe und fur freundliche Ratschlage herzlich danke.
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